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Opération préventive de diagnostic (2017)
Thierry Klag
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Préalablement à la réalisation d’une zone artisanale, des sondages ont été réalisés à
Sarrebourg et  Buhl-Lorraine.  En raison de la  présence de cultures non récoltées,  la
surface sondée s’est réduite à une surface de 36 590 m2 sur les 73 336 m 2 de la zone
prescrite. Aucun vestige n’a pu être mis au jour lors de cette campagne. Cependant, une
ébauche  de  hache  en  roche  dure  est  apparue  dans  l’un  des  sondages.  Elle  peut
correspondre à une pièce perdue ou provenir d’un habitat localisé à proximité.
2 Les tranchées on été pratiquées sur une profondeur moyenne de 0,90 m mais certaines,
localisées au nord de la parcelle,  ont dépassé 2 m. Les tranchées les plus profondes
atteignent  une  terrasse  ancienne  composée  de  graviers  siliceux.  Ces  derniers
contiennent également des blocs de silex du Muschelkalk. Aucun débitage n’est attesté
sur les blocs observés. Le site peut cependant constituer un lieu d’approvisionnement
en matière première.
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